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図 1-1 本論文の構成 
 




























































































図 1-2 タクラマカン砂漠・北部のゴビ砂漠・中央部の黄土高原イメージ図 
 
工業化の進展には水質汚染も伴い，都市部の飲料水は主に水道水として給水配管をされている，給水配管




























患の割合はすでに 85％に達している，脳心血管病の死亡率は 10万人あたり 271.8人，ガンの死亡率は 10万
人あたり 144.3人(上位 5位は，肺がん，肝臓がん，胃がん，食道がん，大腸がん)，慢性呼吸器疾患の死亡率











ら 2013年までの間に 60歳から 75歳までに増加してきた，中国の総人口は 2014年の年末に 13.7億人となっ
ていた，65歳以上の高齢者人口は過去最高の 1.38億人となっており，総人口に占める割合（高齢化率）が
10％となった[9]．更に 2017年に中国の 65歳以上の高齢者人口は 1.58億人で，総人口の 11.4%を占め（図 
1-3）．2017年の高齢者人口が初めて 1,000万人を超えた．中国は世界で唯一高齢者人口が 1億人を超える国




























































































2050年 47 52 55 55 56 63 74 81 76 72 75 10 12 88 78 84 67 34 13 4 6
















図 1-6 日本の高齢者の健康状態図 
出所：[12]より筆者作成 
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ル数は 17,658,702人（全国 60歳以上の高齢者の 10％のサンプル数）であった，全体の 60歳及び以上の高齢
者においては，4割の高齢者が家族扶養であった，それに対して，労働収入が 29.1％，年金が 24.1％，最低























その他 1.8% 1.5% 2.0% 2.5% 2.1%
家族扶養 40.7% 26.5% 44.7% 68.1% 70.3%
財産性収入 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2%
最低生活保障金 3.9% 1.7% 3.8% 9.8% 9.9%
年金 24.1% 28.0% 24.5% 12.6% 16.3%




















































2014年に 4.5床であった[9] (図 1-8)． 
 
 













































失調率は 2012年の 1.44％から 2013年には 1.33％まで減少している，しかしながら，2014年に突然 1.48%に増
加した，2015年に 1.49％に到達した（図 1-9）[9]． 
 
 




































力を強化する」という．中国の法定退職年齢は男性が 60歳，女性は管理職が 55歳，非管理職が 50歳であ
り，実際には中国で 2018年から生産労働人口を減少が始まった．そのような状況では中国の企業は「996労















1. 「労働者は 1日 8時間以上，週 44時間以上働いてはならない」と規定している． 
































































































都市部 8.9 8.4 7.5 6.8 5.5 5 4.5 4.1 4 3.9 3.7 3.5 3.3
農村部 20.1 17.3 14.7 13.4 12.8 12.3 10.8 10 9.4 8.1 7.3 6.9 6.4





























下してきており，特に都市部における妊産婦死亡率は 2003年の 27.6‰から 2006年には 2.8‰まで減少してい











































都市部 27.6 26.1 25 24.8 25.2 29.2 26.6 29.7 25.2 22.2 22.4 20.5 19.8
農村部 65.4 63 53.8 45.5 41.3 36.1 34 30.1 26.5 25.6 23.6 22.2 20.2












































































 医薬電子商取引の 3つのビジネスモデル 
医薬品電子商取引には 3つのビジネスモデルがある． 











































予防，職業安 全の監督管理体制にも一定の変化が生じる．  
 
 
























































































基本医療保険 30.4 1.5 
大病医療保険 1.8 0.1 
公費医療保険 4.0 0.2 
労働医療保険 4.6 0.1 
農村合作医療制 6.6 9.5 
他の社会医療保険 2.2 1.2 
商業医療保険 5.6 8.3 
保険がない 44.8 79 
 
表 1-4 最初の医療保障制度 
種類 都市部 農村部 











参加要求 必須 必須 自由 
支払部門 関係企業 国家財政 農村合作団体 































従業員基本医療保険 44.2 1.5 
公費医療保険 3 0.3 
都市部住民保険 12.5 0.7 
新型農村合作医療 9.5 89.7 
他の社会医療保険 2.8 0.4 
保険がない 28.1 7.5 
 
表 1-6 医療改革推進期の医療保険制度 












参加要求 必須 自由 自由 

















従業者医療保険 38.1 4.6 
都市部住民保険 22 4.7 
新型農村合作医療 26.9 74.1 
農村部住民医療保険 5.7 13.8 
他の社会医療保険 0.9 0.1 
保険がない 6.4 2.6 
 
表 1-8 現在の医療保険制度 
種類 都市部 農村部 











































表 1-9 中国における医薬品卸企業のランキング 
中国における医薬品卸会社のランキング 


















































2011年から 2017年には 0.2万件から 0.5万件に達し，0.3万件増加した．医薬品小売チェーン企業店舗の数量
も 2011年の 13.5万件から 2017年の 22.9万件に増加し，2倍になった．医薬品小売非チェーン企業は，2011
年の 25.3万件から 2017年の 22.5万件に減少した．医薬品小売非チェーン企業店舗の数量は 2011年の 38.8万




表 1-10 中国における医薬品卸企業の数量 
企業 2011年 件数（万件） 2017年 件数（万件） 
医薬品卸企業 1.3 1.3 
医薬品小売チェーン企業 0.2 0.5 
医薬品小売チェーン企業店舗 13.5 22.9 
医薬品小売非チェーン企業 25.3 22.5 












































家計画委員オフィスが設定する（表 1-11）（表 1-12）． 
 

















30 20 18 15 12 10 
最高販売利潤率
（％） 
45 25 18 15 12 10 
出所：「関与印発薬品政府定価方法の通知」より筆者作成 
 

























更に 2019年 11月 28日，国民健康保険局は 70種類の新医薬品が追加され，平均価格が 60.7％低下し，27
種類の新医薬品が延長され，平均価格が 26.4％低下したことを発表した．HCV肝炎治療医薬品の平均減少率






























表 1-13 医薬品収入と住民収入 
項目 
年度 
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 
公立病院数（件） 13510 13180 12979 12971 12897 12633 
公立病院 
平均収入（万元） 7179.3 8832.1 10950.5 12666.8 14610.2 16498.5 
診療収入（万元） 6440.1 7878.8 9795.7 11361.5 13149.1 14612.4 
外来診療収入の中で
医薬品収入（万元） 
1212.1 1445.4 1750.4 1975.7 2242.3 2441.1 
入院費用の中で医薬
品収入（万元） 
1788.6 2132.2 2638.4 2945.2 3306.4 3529.3 
 
項目 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 
都市部住民一年間に
平均消費費用（元） 
10919 13134 14699 16190 17778 19397 
農村住民一年間に平
均消費費用（元） 





























































































① 中国の国情に合った IoTの技術構造と標準体系を研究するために提案する 
② IoTの重要技術と基礎通用技術の標準訂正プロジェクトを提案すると標準制定など指導する 
2018年 4月，病院の情報化建設を推進し規範化するため，国家衛生委員会は「全国病院情報化建設基準と




















また市場の状況について表 1を見ると，2018年 12月まで，国内 1級市場で 2018年には北京の人工知能投
資統合案が 21件で 413億円，医療情報化投資統合案が 16件で 152億円に達した．2018年には上海の人工知
能投資統合案が 7件で 116億円，医療情報化投資統合案が 6件で 76億円に達した．2018年には広州の人工知
能投資統合案が 8件で 83億円，医療情報化投資統合案が 6件で 33億円に達した（図 1-20）．具体的に人工
知能の医療分野における主要成果は，リアルタイム体位監視(real-time Position Management)設備，遠隔医療プ
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 養老保険（表 2-1） 
 




 医療保険（表 2-2） 
 



























































表 2-2 医療保険の法規 
 
出所：文献[3]より筆者作成 
 労災保険（表 2-3） 
 




 出産保険（表 2-4） 





































































































 失業保険（表 2-5） 
 














































































































































































































































答者の属性を示した，回答者の分布は，男性が 83人，女性が 131人，30代が 66人，40代が 58人，50代が
90人であった．月入は 5万円から 10万円までが 59人，11万円から 15万円までが 73人，16万円から 20万








































1 2 3 4 5
3(1.4%) 13(6.07%) 38(17.76%) 72(33.64%) 88(41.12%)
薬品価格 7(3.27%) 11(5.14%) 40(18.69%) 76(35.51%) 80(37.38%)
医薬品の広告 6(2.8%) 13(6.07%) 46(21.5%) 67(31.31%) 82(38.32%)
医者の推薦 5(2.34%) 11(5.14%) 40(18.69%) 79(36.92%) 79(36.92%)
友人や親戚からの推薦 7(3.27%) 8(3.74%) 42(19.63%) 72(33.64%) 85(39.72%)














7(3.27%) 16(7.48%) 38(17.76%) 71(33.18%) 82(38.32%)
6(2.8%) 14(6.54%) 42(19.63%) 80(37.38%) 72(33.64%)










薬品の物流安全は 5と答えた（表 2-10）． 
 
表 2-10 あなたが注目していた医薬品のニュースについて結果 
 





表 2-11 医薬品安全を高めるのに最も効果があると考えられることについて結果 
 







しているは 5と答えた（表 2-12）． 
 




1 2 3 4 5
偽ワクチン 6(2.8%) 13(6.07%) 48(22.43%) 67(31.31%) 80(37.38%)
医療紛争 7(3.27%) 9(4.21%) 52(24.3%) 67(31.31%) 79(36.92%)
偽造医薬品 6(2.8%) 10(4.67%) 44(20.56%) 78(36.45%) 76(35.51%)
医薬品メーカーの経営混乱 5(2.34%) 9(4.21%) 47(21.96%) 65(30.37%) 88(41.12%)
病院で費用の不安定性 4(1.87%) 12(5.61%) 45(21.03%) 75(35.05%) 78(36.45%)
8(3.74%) 8(3.74%) 51(23.83%) 69(32.24%) 78(36.45%)
医薬品流通経路の管理政策 5(2.34%) 14(6.54%) 40(18.69%) 73(34.11%) 82(38.32%)
医薬品の物流安全 4(1.87%) 8(3.74%) 51(23.83%) 63(29.44%) 88(41.12%)
海外医薬品 6(2.8%) 9(4.21%) 48(22.43%) 71(33.18%) 80(37.38%)















1 2 3 4 5
現在の医療保険制度に満足しているか 11(5.14%) 11(5.14%) 44(20. 65(30.37%) 83(38.79%)
現在の医薬価格に満足しているか 12(5.61%) 17(7.94%) 50(23. 63(29.44%) 72(33.64%)
社会保障制度の国家法規に満足しているか 3(1.4%) 13(6.07%) 58(27. 63(29.44%) 77(35.98%)
ビックデータの医療分野での活用は受け入れられるか 8(3.74%) 12(5.61%) 53(24. 64(29.91%) 77(35.98%)
薬品安全に関わる国の対応に満足しているか 5(2.34%) 19(8.88%) 47(21. 75(35.05%) 68(31.78%)



































































[3] ホームページ https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000964/cn_social_insurance_all.pdf 
[4] 姜沢芳：「中国医療保障的現状分析」科学導報第４号．PP148(2014) 












[15] 中国医薬商業協会会長付明仲：「年中国医薬品流通業界 発展状況の分析」特集/第 1回(2013) 
[16] 舒瑾：「中国医療保険制度の特質と限界」現代社会文化研究 No.41，PP77-94(2008) 
[17] 劉長征：「中国の大型国有企業における下崗・再就職の問題：首鋼集団に所属する第三錬鋼廠を中心
に」北海道大學教育學部紀要 No.79，PP21-244(1999) 








医薬品の販売量は，2008年の 79,572億円から 2016年には 245,365億円に増加した．さらに 2017年度上半
期には 132,269億円で前年比 7.8％増となり市場が拡大している．過去 10年間の医薬品販売の伸びは，主に医
療保障制度の適用範囲の拡大，経済の急速な発展，国民の消費能力の向上によって医薬品の需要が増加にし
たことに起因する．同時に，中国上場の医薬品関連企業数（医薬品事業，漢方薬，医薬品，化学医薬品の統
計のみ）は，2008年の 102社から，2016年には 194社に達した（図 3-1）[1][2]． 
 
 











































 独立取締役を最低 2人設置すること，うち 1人は会計士，専門委員会の過半数を独立取締役が占める 





















































































































































































































































表 3-2 本研究対象の医薬品関連企業一覧 
 
  
企業コード 会社名 企業コード 会社名 
002019 イファン製薬 002411 延安必康 
000078 海王生物 002412 ハンセン製薬 
000150 宜華健康 002422 科伦薬業 
000411 英特集団 002424 貴州百霊 
000423 東阿阿膠 002437 誉恒製薬 
000513 麗玉集団 002462 嘉事堂 
000623 吉林敖东 002550 千紅製薬 
000661 長春高新 002551 尚栄医療 
000705 浙江震元 002566 益盛薬業 
000813 徳展健康 002581 未名医薬 
000915 山大華特 002589 瑞康医薬 
000989 九芝堂 002603 以岭薬業 
000999 華潤三九 002644 仏慈製薬 
002001 新和成 002653 海思科 
002007 華蘭生物 002675 東誠薬業 
002020 京新製薬 002693 双城製薬 
002022 科学生物 002727 一心堂 
002038 シュアングル医薬品 002728 特一薬業 
002044 美年健康 002737 葵花薬業 
002099 ハイシャン製薬 002750 ロンジン製薬 
002102 ST冠福 002758 華通医学 
002107 ワイ華医薬品 002773 康弘薬業 
002118 紫キン薬業 002788 ルヤン医学 
002198 嘉应製薬 002821 凯莱英 
002219 恒康医療 002826 易明医薬 
002223 魚躍医療 002864 盤竜薬業 
002252 上海ウォーレス 002872 天聖製薬 
002262 恩華薬業 002873 新天製薬 
002275 桂林三金 002898 赛隆薬業 
002287 奇正蔵薬 002907 華森製薬 
002294 信立泰 300003 楽普医療 
002317 衆生薬業 300015 アイエル眼科 
002332 仙質製薬 300039 上海凱宝 
002349 精華製薬 300171 東富竜 
002365 永安薬業 300439 美康生物 
002370 アジア太薬業 300463 マイク生物 
002390 信邦製薬 300676 中大遺伝 






表 3-3 相関分析表（標準化処理後） 
 
  







xueli xuexiao beijing 
ROE 1.000 0.409 -0.065 -0.101 -0.160 -0.112 0.003 -0.061 
pinjia 0.409 1.000 -0.005 -0.031 -0.012 -0.133 -0.036 0.041 
IndDirN
um 
-0.065 -0.005 1.000 0.597 -0.161 0.025 0.076 -0.080 
IndDirP
ct 
-0.101 -0.031 0.597 1.000 -0.117 -0.021 0.023 -0.220 
over_2_I
ndDirNum 
-0.160 -0.012 -0.161 -0.117 1.000 0.293 0.335 0.295 
xueli -0.112 -0.133 0.025 -0.021 0.293 1.000 0.754 0.600 
xuexiao 0.003 -0.036 0.076 0.023 0.335 0.754 1.000 0.464 































重回帰モデル 標準偏回帰係数 標準誤差 t値 p値 
切片 9.128E-17 0.1047 0 1   
証券所評価 0.4073 0.1055 3.86 0.000247 *** 
独立取締役人数 -0.05381 0.1332 -0.404 0.687524   
独立取締役割合 -0.08188 0.1315 -0.623 0.535447   
医療系企業で独立取
締役を２社以上 
-0.2041 0.1141 -1.788 0.078075 . 
医薬関連研究者人数 0.09176 0.113 0.812 0.419714   
Signif. *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, . p < 0.1 





















[1] ホームページ http://finance.sina.com.cn/money/future/agri/2017-06-21/doc-ifyhmpew2806537.shtml 
[2] ホームページ http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=上場製薬会社 
[3] 朱慈蘊：「中国の独立取締役制度の導入とその際に留意すべき問題について清華大学法学院 教授 朱 
慈蘊名古屋大学法学研究科 外国人特別研究員 虞 建新（訳）」名古屋大学法政国際教育協力研究セン
ターCALE 叢書，第 3号（2004） 
[4] Berle．Means：「The modern corporate and private property」The Macmillan Company，New York（1932） 













[12] ホームページ http://www.szse.cn/disclosure/supervision/check/index.html 
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𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯𝛽𝑖𝑥𝑖 
4. ROEとは会社が自己資本をどれだけ有効に活用して利益を上げているかを示す指標．自己資本利益率
(Return On Equity)のことで，以下の式により求められる 






















































































配送方式を普及させていく．   
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表 4-1 中国における医薬品ネット販売のルール 
発表年 法律名 概要 
1999年 12月 『処方薬と非処方薬流通管理暫定規定』 インターネットでの処方薬や非処方薬の販売を禁止 




































































































































































 中国における OTC薬のオンライン販売に関する消費者調査 
 方法 
全国において，350人の消費者による医薬品のネット購入及びこの研究に関連する新しい購入システムに







　　yao.tmall.com 　　　Amazon.co.jp 　　中 　日
勤務状況 　　　営業時間 　　　　　○ 　　　　　○ 　　○

















































































と高速な配送効率は，配送にとって 2つの肝心なポイントとなる（図 4-4）． 
 
 


















































図 4-7 提案の流れ 
 
 




[1] ホームページ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sinseido．pdf 
[2] Kazushi Goda：「Problems Related to the Online Distribution of Over-The-Counter Drugs:Provision of Drug Infor-
mation and Quality Control」医療薬学，PP44-49 (2015) 
[3] 窪幸治：「インターネットショッピングモール運営者の法的責任―― 取引環境整備義務について」
総合政策，第 16巻，第２号，PP223-236 (2015)． 













図 5-1 中国におけるインターネット利用人口 
出所：国家統計局 [1]より筆者作成 
 
国家食品医薬品監督管理総局 [注 1] [2]によると 2017年の中国の医薬品インターネット販売（以下，医薬品
ネット販売）におけるBtoCの市場規模は 248.7億円，前年比で 58.9%の増加であった． 
また，インターネット上の医薬品取引資格証 [注 2]は 2013年が 196件であり，その中でインターネット上







































































が無く，医薬品物流のシステムが不十分であり，消費者に対する対応ができないこと[9] [10] が挙げられる． 
2014年頃，医薬品ネット販売数の増加速度は停滞し[11]，また，医薬品ネット販売は企業間の競争段階に


















































































調査を行った．アンケートの設問項目を表 3に示す．期間は 2019年 9月 25日から 10月 2日，対象は中国在
住の消費者 685名に対して 15問のアンケートをオンラインで行った．オンラインアンケートは中国の多くの
研究機関でも利用される「Wen Juan Xing」[注 9]を利用し調査を行った．分析は単純集計およびクロス集計を
用いて，年齢，性別等による意識の違いや共通点について考察を行った．各項目間における統計的差異を検
証するため，カイ二乗検定を使用し，有意水準 1% で実施し，統計的優位がある結果のみ掲載する．検定用





性は 378人であった．年齢について 20代は 169人，30代は 178人，40代は 176人，50代は 162人であった．
学歴は高校卒が 71人，専門卒が 240人，大学卒が 333人，大学院卒が 41人であった．月収は 2,320元未満が






表 5-3 アンケートにおける設問項 
 










































































































































































性別 人数 割合 学歴 人数 割合
A.男性 307 44.82% A.高校卒 71 10.36%
B.女性 378 55.18% B.専門卒 240 35.04%
合計 685 100% C.大学卒 333 48.61%
D.大学院卒 41 5.99%






178 25.99% 月収（1元＝17円） 人数 割合
C.40歳-49
歳
176 25.69% A.2320元未満 80 11.68%
D.50歳-59
歳
162 23.65% B.2320元以上5348元未満 290 42.34%














表 5-6 設問項目 Q1，Q2，Q5クロス集計 
 
 
Q5と，Q3学歴，Q4月収のクロス集計結果を表 5-7に示す．専門卒は 2,320元以上 5,348元未満において，































































表 5-7 設問項目 Q3，Q4，Q5クロス集計 
 
 


































































































表 5-9 設問項目 Q7 
 
 
表 5-10 設問項目Q8 
 
 
表 5-11 設問項目Q9 
 
 



































47(7.58%) 23(3.71%) 208(33.55%) 169(27.26%) 173(27.9%)
B.医薬品の品質は安心
感があるか
41(6.61%) 51(8.23%) 189(30.48%) 206(33.23%) 133(21.45%)
C.物流の安心感がある
か
58(9.35%) 36(5.81%) 225(36.29%) 154(24.84%) 147(23.71%)
D.薬剤師の指導 29(4.68%) 49(7.9%) 174(28.06%) 170(27.42%) 198(31.94%)

















37(5.97%) 49(7.9%) 188(30.32%) 170(27.42%) 176(28.39%)
B.医薬品を検索でき見
つけることが簡単
30(4.84%) 42(6.77%) 246(39.68%) 142(22.9%) 160(25.81%)
C.価格を複数の通販サ
イトで比較できる
54(8.71%) 38(6.13%) 233(37.58%) 119(19.19%) 176(28.39%)
D.人に見られずに買い
物ができる
45(7.26%) 48(7.74%) 196(31.61%) 154(24.84%) 177(28.55%)
E.その他 38(6.13%) 49(7.9%) 193(31.13%) 170(27.42%) 181(29.19%)
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表 5-13 設問項目Q11 
 
 
表 5-14 設問項目Q12 
 
 
表 5-15 設問項目Q13 
 
 

































A.速さ 15(2.42%) 65(10.48%) 237(38.23%) 166(26.77%) 137(22.1%)
B.安全性 45(7.26%) 42(6.77%) 190(30.65%) 133(21.45%) 210(33.87%)
C.価格 56(9.03%) 42(6.77%) 190(30.65%) 196(31.61%) 136(21.94%)
D.サービス 40(6.45%) 40(6.45%) 208(33.55%) 189(30.48%) 143(23.06%)
E.以上全て 55(8.87%) 35(5.65%) 182(29.35%) 168(27.1%) 180(29.03%)
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2009 198,687 13,874 64,695 4,658
2010 218,238 14,123 70,985 5,281
2011 245,607 15,698 84,582 7,514
2012 270,124 17,232 95,710 8,324
2013 291,966 18,116 107,333 9,950
2014 323,483 21,151 135,798 12,213





医療介護制度の充実を奨励する．中国政府の ICTによる医療介護に関する方針を整理した（表 6-2）． 
 
























































表 6-4 ICT活用による介護 海外の事例 
2001年 ICT活用による医療介護システムの出現 








































































年 6月 23日～28日，調査方法はオンラインアンケート調査会社「問巻星」[注 2]，を利用し，「問巻星」が





























人，都市が 625人，家族に要介護者がいるは 515人，家族に要介護者がいないは 486人と，半数以上は家族
に要介護者がいるという状況である．最終学歴は中学卒が 223人，高校卒が 255人，4年制大学以外の大学


































































健康データをよく収集できる 50 96 252 360 243
価値あるデータを提供してく
れる 28 100 358 363 152
健康ケアに関する知識を更に
注意する 27 96 309 381 188
自己管理意識の可能性を向上
できる 40 103 331 336 191
簡単にデータを収集すること
ができる 34 89 239 412 227
端末に表示されるデータが高
齢者でもわかりやすい 23 89 342 361 186
使用の方法が簡単で、使用し
やすい 31 87 291 398 194
提供されるデータ情報が簡単 31 107 289 376 198
周囲の人の意見 43 100 283 375 200
親戚・友人意見 28 80 345 392 156
信頼できる人、または詳しい
人の意見 24 97 302 380 198










































1まったく重要ではない 14 8 4 2 0 28
2あまり重要ではない 4 18 38 30 4 94
3どちらともいえない 5 38 136 122 20 321
4とても重要である 2 22 105 172 99 400
5極めて重要である 0 3 25 57 73 158


















1まったく重要ではない 16 7 5 2 0 30
2あまり重要ではない 3 29 31 17 4 84
3どちらともいえない 5 45 164 88 18 320
4とても重要である 3 13 123 180 78 397
5極めて重要である 1 6 35 76 52 170











（表 6-9）はいずれの軸も「4，とても重要である」の回答が多く 182人であった． 
 

























1まったく重要ではない 14 11 17 6 1 49
2あまり重要ではない 4 21 40 22 5 92
3どちらともいえない 5 29 131 110 37 312
4とても重要である 1 21 81 182 73 358
5極めて重要である 1 7 39 63 80 190
















1まったく重要ではない 12 7 3 2 0 24
2あまり重要ではない 2 20 49 23 3 97
3どちらともいえない 2 39 141 103 17 302
4とても重要である 0 22 128 152 78 380
5極めて重要である 1 12 29 108 48 198
















1まったく重要ではない 13 8 14 12 2 49
2あまり重要ではない 5 20 43 18 6 92
3どちらともいえない 4 25 142 101 40 312
4とても重要である 3 19 82 180 74 358
5極めて重要である 2 11 31 64 82 190
















クロス集計（表 6-13）は，いずれの軸も「3，どちらともいえない」の回答が多く 203人であった． 
 



















1まったく重要ではない 17 3 3 4 7 34
2あまり重要ではない 5 31 26 16 11 89
3どちらともいえない 5 19 123 70 22 239
4とても重要である 11 12 90 213 86 412
5極めて重要である 11 7 22 64 123 227

















1まったく重要ではない 18 2 6 1 1 28
2あまり重要ではない 6 29 30 30 5 100
3どちらともいえない 3 33 203 102 17 358
4とても重要である 3 17 80 188 75 363
5極めて重要である 0 3 18 65 66 152




















1まったく重要ではない 16 3 4 2 0 25
2あまり重要ではない 4 31 26 23 5 89
3どちらともいえない 8 33 155 82 30 308
4とても重要である 1 20 97 189 76 383
5極めて重要である 0 3 17 81 95 196





































1まったく重要ではない 13 8 6 2 1 30
2あまり重要ではない 3 31 23 26 1 84
3どちらともいえない 4 31 178 91 16 320
4とても重要である 0 16 114 201 66 397
5極めて重要である 0 7 29 73 61 170

















1まったく重要ではない 15 7 4 13 4 43
2あまり重要ではない 5 29 38 18 10 100
3どちらともいえない 2 21 145 96 19 283
4とても重要である 1 27 106 163 78 375
5極めて重要である 3 12 34 65 86 200















20歳-29歳 4.2% 8.3% 32.9% 32.9% 21.8% 100.0%
30歳-39歳 3.6% 10.7% 34.0% 35.6% 16.2% 100.0%
40歳-49歳 4.8% 13.2% 32.0% 30.7% 19.3% 100.0%
50歳-59歳 4.2% 8.4% 34.1% 32.3% 21.0% 100.0%
60歳-69歳 2.9% 10.2% 32.1% 37.2% 17.5% 100.0%









































20歳-29歳 3.7% 6.5% 32.4% 39.4% 18.1% 100.0%
30歳-39歳 2.0% 10.3% 33.2% 35.6% 19.0% 100.0%
40歳-49歳 2.2% 11.0% 28.5% 40.4% 18.0% 100.0%
50歳-59歳 3.0% 7.2% 28.1% 38.3% 23.4% 100.0%
60歳-69歳 1.5% 8.8% 30.7% 38.0% 21.2% 100.0%















20歳-29歳 4.2% 6.9% 26.9% 44.0% 18.1% 100.0%
30歳-39歳 2.0% 9.5% 29.6% 38.7% 20.2% 100.0%
40歳-49歳 3.1% 10.5% 32.5% 33.8% 20.2% 100.0%
50歳-59歳 3.0% 6.6% 28.7% 43.1% 18.6% 100.0%
60歳-69歳 1.5% 7.3% 29.9% 40.1% 21.2% 100.0%





































表 6-20 アンケート結果 
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に 2006 年に中国で実施された国勢調査の統計データ，2006まで高齢者の人数は 14901万人．その中で都市部
における高齢者は 3856万人に達し，高齢者の総人口の 26.3%を占めている．農村部の高齢者は 10801万人，




































































語の文献検討を通じて，以下の 3 点にまとめる 


































1． 26歳から 60歳以上の合計 240人を調査し，その中で 31〜40歳は約 30％を占めている（表 7-1）． 
 
表 7-1 年齢 
 
 
2． 学歴については大学卒が 46％を占めている（表 7-2）． 
 
表 7-2 学歴 
 
 
3． 医療費支出について，約 76％が医療費を負担できると回答した（表 7-3）． 
 
表 7-3 医療費支出について 
 
 
4． 調査対象者のうち約 69％は子供が 1人であった（表 7-3）． 
 





































5． 調査対象者のうち約 53％は 2人の高齢者（60歳以上）の世話をする必要がある（表 7-5）． 
 








表 7-6 居住地 
 
 
7． 調査対象者のうち約，86％が隣人と良好な関係を持っている（表 7-7）． 
 









































ち約 48％が「老人ホームで専従者のケアがあるため、より安心する」と回答した（表 7-9）． 
 
表 7-9 老人を老人ホームに送ることについて，どうお考えですか 
 
 
10. 「子を育て，高齢者を守る」について，約 70％が「どちらともいえない」と回答した（表 7-10）． 
 


















































いて，調査対象者のうち約 32％が「公共のデイサービス」と回答した（表 7-14）． 
 






表 7-15 ご両親に経済的援助をしますか 
 
 
16. 「収入について（１元＝約 17円）」について，調査対象者のうち約 52％が「2000元-5000元」と回答し
た（表 7-16）． 
 


































17. 「両親の月収について（１元＝約 17円）」について，調査対象者のうち約 57％が「200元-1000元」と
回答した（表 7-17）． 
 
























































































































































































28％が「清潔で衛生的」と回答した，また約 28％が「安全設備」と回答した（表 7-30）． 
 






















































ついて，調査対象者のうち約 13％が「食事の自宅への配送」と回答した（表 7-35）． 
 


























































































ち約 16％が「活動の場所がない」と回答した（表 7-41）． 
 






































































































いて，調査対象者のうち約 79％が「よく知っている」と回答した（表 7-49）． 
 








































































ち約 30％が「政府は財政保証を実施し、高齢者に対して補助金を増やす」と回答した（表 7-53）． 
 




















































































ペアワイズ比較行列 A(n > 1行列)の不一致程度を計算し測定する指標はCIである． 
 




表 7-56  RIと nの値 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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歳までは 0.3％増加，36歳から 40までは 0.3％増加，40歳以上は 0.6％増加した[1]（図 8-1）． 
 
 
図 8-1 2018年度と 2019年度におけるユーザーの年齢分布 
出所：各種資料を基に筆者作成 
 























集中した市場シェアを維持しており，上位 2つはそれぞれリペイとテンペイで 54.3％と 39.2％を占める(図 
8-3)．その中で，Ping An Pay決済サービス事業は成長を続けており，マーケティング活動「520」（5月 20































フォームを導入しており，「阿里巴巴（アリババ）」の競争力の源泉の 1つである（図 8-4）．菜鳥に 1,000




















越え，田舎まで届いて，ラスト 1マイル等 5つの戦略的方向性を発揮し，主に国内で 24時間配達の実現，世
界で 72時間の達成を目指す（図 8-7）[7]． 
 
 





図 8-7 菜烏網絡システム戦略概念図 
出所：各種資料を基に筆者作成 
 



























2018年には 77.0歳に増加し，妊産婦死亡率は 19.6/10万人から 18.3/10万人に減少した，乳児死亡率は 6.8％か
ら 6.1％に低下した[10]．国民医療支出総額は 57998.3億元に達する，そのうち政府の医療支出は 16390.7億元
（28.3％），社会医療支出は 24944.7億元（43.0％），個人医療支出は 16662.9億元（28.7％）である．年間一
人当たりの総医療費は 4148.1元であり，総医療費は GDPの 6.4％である[10]． 
2018年 12月には，全国の医療機関の総数は 997,434に達し，前年比で 10,785の増加となった，その内，公










病院の平均外来診療費は約 274.1元と前年より約 6.7％高く，一人当たりの入院費は約 9291.9元で，前年よ
り約 4.5％高くなった．地域保健サービスセンターの平均外来診療費は約 132.3元と前年比約 13.1％増加し



























2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1回平均外来診療費（元） 66.5 71.5 117.0 132.3 306.1 322.1 197.1 204.3 
前年比増加（%） 5.6 7.5 9.1 13.1 3.8 5.2 3.4 3.7 
一人当たりの入院費（元） 1717.1 1834.2 3059.1 3194.0 13086.7 13313.3 5799.1 6002.2 
前年比増加（%） 6.2 6.8 6.5 4.4 1.9 1.7 4.1 3.5 
一日一人当たりの入院費 272.0 285.3 322.2 323.2 1334.3 1390.0 665.9 681.7 





脈内注射は 104億本で，1人当たり 8本に相当し，国際平均は 1人当たり 2.5〜3.3本である[11]．更に中国に
おける抗生剤点滴の使用が米国の 10倍であることを示している[12]．毎年，8万人が直接および間接的に抗
生物質で死亡している，7歳未満の子供は抗生物質の不当な使用の原因に最大 30万人の聴覚障害を持ってい

































































































































































































図 8-13 商品選択補助システム 
 
 














図 8-15 IoT端末の活用システム 
 










































































図 8-17 苦情の分類 
 
 














3. コンピューター端末の場所は決済手数料 0.5元から 







































































































































































































































































































































































































図 8-38  高齢者が第三者評価機関システムを利用する際のイメージ図 
 























図 8-40  保育利用者が第三者評価機関システムを利用する際のイメージ図 
 










図 8-41  未成年者がいる保護者が第三者評価機関システムを利用する際のイメージ図 
 187 
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